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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 7 DE 2 DE JULHO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em junho de 2014 foram os relacionados no anexo deste 
Ato.
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 2/7/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012)
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
José Henrique Torres Colaborador 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
Marco Antônio Barros 
de Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
Paulo Eduardo de 
Almeida Sorci
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
Vânia Hack de Almeida Colaboradora 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
Vânila Cardoso André 
de Moraes
Colaboradora 
ENFAM
Brasília 04/06/2014 05/06/2014 I Encontro de Formadores Magistrados para um Programa 
de Formação Continuada
Genézio Darci Boff Colaborador STJ Brasília 05/06/2014 05/06/2014 Ministrar a  palestra Ética na Gestão Pública
Valéria Rita Conti da 
Costa
Assessora “B” Curitiba 05/06/2014 06/06/2014 Participar e  proferir palestra no 2º Ciclo de Palestras 
sobre Repercussão Geral e  Recursos Repetitivos do TJPR
Antônio Lopes de 
Carvalho Neto
Técnico Judiciário Alvorada do 
Norte
06/06/2014 06/06/2014 Conduzir veículo oficial
Roberto Buch Assessor de 
Ministro
Alvorada do 
Norte
06/06/2014 06/06/2014 Realizar instrução criminal no IDC 3
Paulo Marcos de Farias Juiz Instrutor Alvorada do 
Norte
06/06/2014 06/06/2014 Realizar instrução no IDC 3
Bérangére Raffy Colaborador 
ENFAM
Brasília 07/06/2014 13/06/2014 Participar do curso Formação de Formadores
Sabine Corvaisier Colaboradora 
ENFAM
Brasília 07/06/2014 13/06/2014 Participar do curso Formação de Formadores
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenadora São Luís 08/06/2014 11/06/2014 Participar do curso: Depoimento especial de crianças e  
adolescentes em situação de violência
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar São Luís / 
Teresina
08/06/2014
11/06/2014
Trabalhar no curso: Depoimento especial de crianças e  
adolescentes em situação de violência e  no curso Teoria e  
Prática: Improbidade Administrativa
Marco Antônio Barros 
de Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/06/2014 13/06/2014 Participar do curso: Formação de formadores
Daniella Gonçalves 
Cabeceira de Azevedo
Assistente IV Porto Alegre 08/06/2014 13/06/2014 Participar do curso de Formação de Formadores – TRF 4ª 
Região
Ana Paula Nóbrega de 
Souza
Técnico Judiciário Teresina 09/06/2014 11/06/2014 Trabalhar no curso: Teoria e  Prática de Improbidade 
Administrativa
Diego Fernandes 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 09/06/2014 11/06/2014 Participar do curso: Teoria e  prática – Improbidade 
Administrativa
Manoel Cavalcante de 
Lima Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 09/06/2014 11/06/2014 Participar do curso: Teoria e  prática – Improbidade 
Administrativa
Priscila Mamede 
Mousinho
Colaboradora 
ENFAM
Brasília 09/06/2014 11/06/2014 Participar do curso: Teoria e  prática – Improbidade 
Administrativa
Tereza Cristina Jurema 
Garrido
Técnico Judiciário Teresina 09/06/2014 11/06/2014 Trabalhar no Curso Teoria e  Prática – Improbidade 
Administrativa
José Henrique Daltoe 
Cezar
Colaborador 
ENFAM
Brasília 09/06/2014 11/06/2014 Participar do Curso Depoimento Especial de crianças e  
adolescentes em situação de violência.
Antônio Lopes de 
Carvalho Neto
Técnico Judiciário Goiânia, 
Cromínia e  
Trindade
09/06/2014
11/06/2014 Conduzir veículo oficial
Paulo Marcos de Farias
Juiz Instrutor Goiânia / 
Cromínia / 
Trindade
09/06/2014
11/06/2014 Realizar instrução no IDC 3
Roberto Buch Assessor de 
Ministro
Goiânia 10/06/2014 11/06/2014 Acompanhar o Juiz Paulo Marcos de Farias para coleta 
de informações sobre o IDC 3
Marcelo Cavalcanti 
Piragibe Magalhães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16/06/2014 17/06/2014 Participar de reunião do Conselho Superior da ENFAM
Fátima Ali Kalout Assessora-Chefe Assunção 18/06/2014 21/06/2014 Participar da Reunião da Comissão de Coordenação e  
Seguimento da Cúpula Judicial Ibero-Americana
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